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要宮
本稿は感謝表現としての日本語「ありがとうJと fすみませんjについて、ポライトネス理論を含め、話者
として感謝の対象との関わり、話者と聴者の立場を含めた発話状況、発話に至る視点のメカニズム、談話の流
れから、両者の異なりを記述する。分析の結果、以下の3つの原則と、 2つの傾向を提示する。北京員IJ1 ))感
謝の対象行為が当然性の高い際に「ありがとうj、当然性の低し、際に iすみませんjが用いられる。((原則 2) 
感謝を述べる際の話者の上位・公的視点が「ありがとうJが選択され、下位・私的視点として「すみませんj
が選択される。((原則3))話者・行為者視点では「ありがとうJ、聴者・受益者視点では「すみません」となっ
ている。また、アンケート調査、およびコーパス諦査から、《傾向 1))rすみませんJが先行し、「ありがとうj
が続いて出現すること、《傾i伺2))として、発話の終わりを示す言い尽くしが「ありがとう」で、発話の継続
性サインである言い残しの「すみません」であることを述べる。
キーワード:当然性、視点、受益者、位置
O.はじめに
日本語の感謝表現と、謝罪表現は状況により、両表現が可能であり、その代表的な表現が fすみませ
ん」である口『広辞苑』第六版には、「すまなしリの説明として以下の記述がある。
(l )(このままでは終わらない意から)相手に悪く、自分の気持が片づかない。申しわけない口謝罪や
依頼の時にしづ口「遅れて-J 1-けと守やって欲ししリ
『広辞苑』第六版
だが、多くの先行研究で
占方、 「ありカが2とうJ~はま「御J心L心、ありがたう{候戻J (大観本謡曲.松!風武 142刀3頃 ~!3本[国翠語大辞典j] )とあり、
J感惑謝の気持ちを表す表現として長く定着着a しているものでで、ある口でで、は、「ありがとうJと「すみませんJが
どのように異なるのか、ポライトネス理論を含め、話者として感謝の対象との関わり、話者と聴者の立
場を含めた発話状況、発話に至る発想のプロセスから、両者の異なりについて私論を述べる。
1.感謝表現とは
はじめにLeech(1983) 1是認の原則(ApprobationMaxim)Jに「賞賛j としづ用語が見られるが、この
「賞賛iを「感謝Jに置き換えてみたい。
(a)他者への非難を最IJ ¥限にせよ
(b)他者への賞賛を最大限にせよ
(b')→他者への感謝は最大般にせよ
(2) {大変 *少々}ありがとうと言いたい口
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ように「大変j とは共起できても、
自然となろう。
と ぎないことカ瓦ら、して、
γ しなし
の1二T'、
? どのよう J~ ? ?
。)し、っち{あワがとう
さ く*'1て(ありがとうございまし
の昆を迎える
くhttp://womanwedding.con内 ridem崎町ine/leter1.html> 
父さ
? ?
(3)のように「ありがとうJ るが、 (4)では
ろう
。)AがB
A.どうぞ0
B : { 
バス 当然性の低いことをしてく
とう jだけなら、痛をゆずる
さ と
???
うjと「すフメませ
ミによっ
dれるが、
られてい
このことから、次の原則が導会
1 >)一→当然性の高い りがとうJ• 
う「
とは当然性に含
として解釈さ
? ?
?
???
と
と
うむ (4)のよう
。コ く、
??
吉者・
日 き はじめ と聴者をpower
-私的の点から見ることにする。このpowerはBrownand Levinson( 1兜7)のFTA
ofan FTA)にも挙げられ、当該の行為xが相手のフェイス
されてい
さWxを算出
¥Vx=D(S，H)十P(H，S)十Rx
FT A(F ace-Threatening Act)の3要素
D(S，H) :話者Sと棺手日
P(H，S) : S 
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Rx : 、行為x る負荷度 ofimposition)
ま -私的という でも 」今僻く 1るもので、 公的な
と る。 Jど，l-
つJ ]す 1~三 2Ji 2 p.5) される。日 と
さ~"Lるなど、 と私11~Jは両極であ
3.1 I . r下位i らの発話
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(6) f協力、( り
(7) ら教員に) r ( 
とうj と り 、 瓦ら 1カ2。
とうj
、お願し 寸で{*あり
3.2. r公的J監「私的j立場での発話
「ありがとう
りよし
このことは、次の例からも
(11 と
されてし
りがとう J
まと
とも、よ
埼玉県HPよりくh叩:九明w.pref.saitama.lg.jp/page/24-05.htmい
られるだろう
: rご協力、 りがとう/*
(12)一役人と 協力、 りがとう
こvく7、
屈での使用
V 小川んよら
2 ) 
4.読点
4.1 犠点の可動性
と汝者、
ある。燕耳元谷(1
と1手ぶJ
を「聞き手にとっ
テム寸1ttp.kokkai.ndLgo.jp>を使つ
ヒットしたのに対し、 イ〉
うムー ド{立・ 「すみませんj
と どある ょっ ることが
り、 v とって
と としてい
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(13) A :ちょっと、それ取ってし
日:はし¥どうぞ。
A:どうもあちがとう
A.ちょっと、
B:まし¥ どう
A:どう
とっ
とってザ己車状況)
「あり フJ るのに対)、
fすみませんj となるとしづ指構である山ここに司
4.2.視点のメカニズム
日本語では非常に発達している
fくれるJiもらうjはともに三上(lヲ70)で
(ありがとう
もので、
とされたも
く、「もらう j fす
と、検索す一ノミス
イト Yahooで、く
みませんJのコ口
りがとうj 、 í~ もらってありがとう í~もらっ
く表 1>
一ノミス I Yahoo JAPAN 
2014年2丹3日出
って 1 く
o iゑ(;)309，000;000 
乾 50タ00ρ00 I約453煎0
f里見代日
手詰って
くhttp://www.kotonoha.gr.jp/shonagorぜsearchfonn> 
「もちわ「くれる」いずれも fありがとうjの方が多いということ
ょう
七十授受表現と
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「くれるjではガ格《行為者主格》に対して、 fもらうjで、はニ格《与益者与格》への感謝を表すこと
となる。
ω京則:3))→話者視点で・行為者主格への「ありがとうj、聴者視点で・与益者与格への「すみませんJ
5.談話の流れ
5.1.負担度による選択調査
デミルタシュ・エスラ(2012)は、「ありがとう iと「すみませんjの母語話者の選択を発話の状況を設
定して、談話完成テスト澗査に基づき、以下のように報告している口調査概要は以下の通りである。
対象:20代の大学生36人
方法:質問紙調査
(表 3)rありがとう」と「すみません」の選択アンケートの内容(デミル夕、ンュ・エスラ 2012)
質問番号 内容
1 . a 先輩にベンを借りる。
I.b 先輩が使っている辞書を少しの間だけ借りる。
II.a 先輩に発表の練習を見てもらう。
Il.b 先輩に待ち合わせの時間を変更してもらう。
I. C 先輩が発表資料の印刷を申し出てくれる。
ll.d 先輩が発表資料の配布を申し出てくれる。
阻.a ノレームメートの先輩に自分の友達を自分の部屋に一泊させてもし功、か問く。(先輩
は数日後、発表があり、準備が忙しい。)
m.b ノレームメートの先輩に友達の滞在期間を延長してもいいか聞く。
(先輩は数日後、発表があり、準備が忙しい。)
IV.a !先にエレベーターに乗っていた見知らぬ人がドアを聞けてくれた。
IV.b i見知らぬ人があなたの落としたハンカチを拾ってくれた。
(頃向の指摘:
1.負担が高い方が低い方より回答に見られる表現のバリエーションが多い口
1.1自分から依頼したことが相手にかける負担が低い時は、「ありがとうございますjがよく使われる0
1.2相手にかける負担が高い時は、「ありがとうjや「すみませんjだけの表現はあまり使われない。「す
みませんj と「ありがとうございますj を合わせた「すみません。ありがとうございます」としづ表現
が使われる傾向がある。また、「ありがとう」や fすみません」の後に「助かります」や「すぐ返しますJ
などの表現を付加する傾向がある。
2.相手から申し出てくる場合は、「ありがとうございますjか fすみません」のみが使用される傾向があ
る)。負担の高低によって使い分けが行われていなし¥。
《傾向 1))→「すみませんJ→「ありがとう」の出現傾向
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5.2.談話機能の観点
謝罪表現ともなる「すみませんJが先行して、「ありがとれが後続する現象は日本語「ありがとうJ
と英語Tha地 youにも共通して見られる。電子メーノレ等の結語lこ、 Best陀gards、Sincerityと同様に Thank
youあるいはThanksを用いることがある。
しかしながら、英語で百1ankyouと表現可能なところに、「ありがとう j を入れ込むと、(I7)のように
不自然となる場合がある。
(17)件付先生、こんにちは。月曜日の授業を受けている料料です。今週の宿題の話なんですけど、
今週、授業に欠席をしまいましたので、宿題の締め切りが水曜日の 01時までのことが知ってま
せんでしたc 当然、木曜日の夜までだと思って、今、宿題を提tnしようとしましたが、いまはで
きないということを知るようになりました。いま提出できませんでしょうか。ありがとうござい
ます〉
英語(あるいは母語)からの語用論的転移で、日本語では「よろしくお願し 1しますJの方が適している
と思われる場合に fありがとうJと言う例である。
(18) (別れる擦の語として〉 じゃあ、(ありがとう/*すみませんじ
一方、日本語では呼びかけ語としては「すみません」は可能で、あり、ここで
がとうjで、「言い残し(あるいは言い始め)Jが「すみませんJの機能を持つ。
(19)呼びかけ諾として内ありがとう/すみません}。
《原則4))→言い尽くしの fありがとうJ、 1残しの「すみませんJ
6.苦手馨記述
¥F_-{くしJが「あり
最後に、通時的lこ「ありがとうJと fすみませんJの辞書記述を『日本国語大辞典』に基づき紹介す
る。
fありがとうJの語源は古く、大観本謡曲・松風(1423頃)i御志ありがたう候Jに見られるとされ
る。品詞は形容詞「ありがたし」であるO
(20) iイ可方(あなた)のお影にて主人長々の大病本腹仕り、ありがたふ存ます」
浮世草子・笑談医者気質(1774)四
(21) i客を送る仲居は、モシありがたふ、愛郎(し 1ろ)を往(し 1な)す芸子は、そんなら{ヱ}とぬれた
り!
?西落本・北華通情(1794)自序
一方、「すみませんj は 19世紀になって登場したようである。
1 i気持ちの上で満足しない、納得しなしリ
(22) i此世界へいらっしゃア上(あが)らねへじゃアすみません」
I西落本・松登妓話(1800)
2 r申しわけありませんJiありがとうございます」
(23) i貴嬢の注意を惹かうとして、不都合な者治手段を用ひたはすみませんでしたJ
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